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Professor Rein Teesalu 75
19. juunil k.a tähistas oma 75. sünni-
päeva TÜ kauaaegne kardioloogia-
professor ja kardioloogiakliiniku 
juhataja Rein Teesalu.
Juubilar on sündinud Saaremaal. 
Perekonna ja kodusaare tublide 
inimeste eeskuju õpetas teda väär-
tustama töökust ning visadust. 
TRÜ arst iteaduskonna lõpe-
tamise järel 1964. aastal asus ta 
tööle Kingissepa Rajooni Kesk-
haiglas anestesioloogina. Andekale ja 
töökale noorele arstile jäid Saaremaa 
olud kitsaks ning peatselt oli ta 
Tartus tagasi. Aastatel 1968–1971 
õppis ta TRÜ statsionaarses aspi-
rantuuris ning kaitses oma esimese 
väitekirja (arstiteaduse kandidaat). 
Väitekirjas uuris ta müokardi aine-
vahetuse muutusi anesteesia ajal 
ning pärgarteri ligeerimise järel.
Teaduskraadiga arstina jätkas 
ta tööd TRÜ veresoontekirurgia 
laboratooriumi teadurina ning klii-
nikus anestesioloogi ja intensiivra-
viarstina. See oli oluline periood 
Eesti kardiokirurgia arendamisel, 
mil koos Toomas Sullingu ja teiste 
kolleegidega valmistuti pärgarterite 
operatsioonide tegemiseks. 1974. 
aasta 7. mail tehtud Eesti esimese 
aor tokoronaarse šunteer imise 
operatsiooni meeskonnas oli prof 
R. Teesalul oluline roll anestesio-
loogina ning arstina operatsiooni-
järgses perioodis. 
TRÜ üld- ja molekulaarpato-
loogiainstituudi (ÜMPI) loomise 
järel (1979) jätkas juubilar oma 
teadustööd selles struktuuriüksuses, 
juhatades anestesioloogia ja reani-
matoloogia laboratooriumit. 1980. 
aastal si irdus tänavune juubilar 
koos koronaarkirurgia meeskon-
naga tööle äsja avatud Tal l inna 
Kiirabihaiglasse. TRÜ väga oluliseks 
otsuseks oli uue haigla baasile üle 
viia ka osa ÜMPI laboratooriumi-
dest. See võimaldas R. Teesalul 
koos kolleegidega teadustööd klii-
nilise tööga paremini ühitada. 1981. 
aastal kaitses ta Leningradis oma 
doktoriväitekirja, milles üldistas 
koronaarkirurgiliste operatsioo-
nide anesteesia, kehavälise vere-
ringe ja postoperatiivse ravi ajal 
toimuvaid metaboolseid muutusi, 
nende korrigeerimise võimalusi 
n ing er i meetodite kasutamise 
kogemusi Tartus ja Tallinnas. Eriti 
kõrgelt hinnati seejuures tema tööd 
kardiopleegiameetodite uurimise ja 
juurutamise alal. 
R. Teesalu naasis 1984. aastal 
Tartusse, töökohaks sai TRÜ ÜMPI 
veresoonte uurimise osakond. Klii-
nilise tegevuses asus ta tegutsema 
kardioloogi l ise intensi iv rav i ja 
hiljem laiemalt kogu kardioloogia 
alal. Tipptasemel anestesioloogist, 
südame ainevahetuse uurijast sai 
tänu töökusele ja visadusele kardio-
loog ning peatselt ka üks eriala liid-
ritest. Aastatel 1988–1992 töötas ta 
TRÜ/TÜ sisehaiguste propedeutika 
kateedri professori ja juhatajana 
ning seejärel aastatel 1992–2004 
selle baasil moodustatud TÜ kardio-
loogiakliiniku juhatajana. 
Mitmele arstitudengite põlvkon-
nale on jätnud kustumatu mulje prof 
R. Teesalu suur lugemus ning tõen-
duspõhiste allikate valdamine. Tema 
juhendamisel on kaitstud kokku 16 
väitekirja, õpilased teavad teda tööka, 
põhjaliku ning ideedest tulvil inime-
sena. Tema edukaimaks eneseväljen-
dusviisiks on olnud kirjutamine, selle 
tõenduseks on üle 350 teaduspubli-
katsiooni ning hulgaliselt õppema-
terjale ning käsiraamatuid, millest 
nii mõnedki on arstide ja üliõpilaste 
hulgas praegugi populaarsed.
R. Teesalu on pälvinud mitmeid 
autasusid: 1985. aastal ENSV teadus-
preemia, 1998. aastal Eesti Vabariigi 
teaduspreemia, 2005. aastal TÜ 
Kliinikumi preemia. 
Temalt pärineb infarktiregistri 
loomise initsiatiiv TÜ Kliinikumi 
baasil, samuti on ta endoteelikeskuse 
üks asutajatest ja algusaastate ideo-
loogidest. Ta on olnud Eesti Hüper-
tensiooniühingu asutajaliige ning 
selle pikaaegne juhatuse liige, Eesti 
Kardioloogide Seltsi juhatuse liige 
ja südamepuudulikkuse töörühma 
pikaaegne esimees, Sotsiaalministee-
riumi kardioloogia erialakomisjoni 
l i ige ning ajakirja Vererõhk üks 
asutajatest ja peatoimetaja. 
Rein Teesalu ja ta varalahkunud 
arstist abikaasa kõik kolm last on 
kaitsnud väitekirja. 
Soov ime juubi lar i le tugevat 
tervist, erksat kaasamõtlemist ning 
mönusat osalemist teda huvitavates 
tegevustes.
Kolleegide nimel 
prof Jaan Eha
